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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam berhitung melalui 
bermain kartu bergambar di RA Babussalam Prembulan kecamatan Galur Kabupaten Kulon 
Progo.  
Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas dengan model Kemmis dan 
M.Taggart yang dilakukan dalam dua kali tindakan. Subjek penelitian ini adalah anak-anak 
kelompok B di RA Babussalam Prembulan Galur Kulon Progo, yang terdiri dari 19 anak dengan 
5 anak laki-laki dan 14 anak perempuan. Objek penelitian adalah kemampuan berhitung. Metode 
yang digunakan untuk pengumpulan data meliputi observasi dan dokumentasi. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah diterapkan metode bermain kartu bergambar 
mampu meningkatkan kemampuan berhitung. Peningkatan tampak pada hasil pengukuran. Hal 
ini dibuktikan dari kedua teknik pengumpulan data hasil yang diperoleh yaitu check list dari 
menghitung benda 1-20 pada pretest 38,5%, siklus I yaitu 57,3%, sedangkan pada siklus II ini 
persentasenya meningkat menjadi 83% .dan juga dilihat dari persentase LKA yaitu persentase 
pretest 39,4%, pada siklus I meningkat menjadi 61,7% sedangkan pada siklus II ini persentasenya 
meningkat menjadi 86%, untuk mengurutkan bilangan 1-20 persentase pada pretest yaitu 39,8%, 
pada siklus I menjadi 60,5%, dan pada siklus II ini meningkat menjadi 85,5%, dan dapat juga 
dilihat dari persentase LKA pada pretest 40,6%, pada siklus I meningkat menjadi 63,1%, 
sedangkan pada siklus II ini persentasenya meningkat menjadi 87,6%.Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa permainan kartu bergambar memiliki pengaruh yang besar karena dengan 
metode tersebut kemampuan anak dalam berhitung mengalami peningkatan. Maka disarankan 
agar permainan kartu bergambar lebih dikembangkan di RA /TK umum yang lainnya agar dapat 
meningkatkan kemampuan anak dalam berhitung.  
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